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摘　要 :随着中国高等教育进入大众化的发展时期 ,农村的高等教育并没能相应地得到提高 ,农村的高
等教育已经远远落后于城市的高等教育发展水平。本文通过对比 1999 年之前的精英教育阶段、2000 - 2002
年的高等教育大众化全面启动阶段以及 2003 年之后进入高等教育大众化阶段的城乡高等教育发展的现实
情况 ,分析城乡高等教育的差异变化 ,并由此发现中国农村的高等教育发展水平仍然十分落后 ,高等教育大
众化应该伸向农村。
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———18 - 22 岁人口的比例。高等教育毛入学率表明了一个
国家提供高等教育机会的综合水平。其计算公式为 : (某年)
全国高等教育毛入学率 = [某学年全国高等教育在学人数/
某年全国 18 - 22 岁人口数 ] ×100 %。其中 ,某学年是指从每
年的 9 月 1 日到第二年的 8 月 31 日。例如 ,2000 年的高等教





数有较大的差异 ,所以不同年份 18 —22 岁人口数是不同的。
　　二、中国城乡受高等教育差异变化的实证分析
　　(一) 1999 年以前的精英教育阶段




表 1 : 精英教育阶段农村及城市高等教育情况
年份 农村适龄人口 (万人) 农村在校生 (万人) 农村入学率 ( %) 城市适龄人口 (万人) 城市在校生 (万人) 城市入学率 ( %) 全国入学率 ( %)
1990 7188. 4 67. 46 0. 94 5452. 3 138. 81 2. 55 1. 63
1991 7113. 3 63. 61 0. 89 5566. 8 140. 79 2. 53 1. 61
1992 7094 61. 94 0. 87 5535. 3 156. 5 2. 72 1. 73
1993 6801. 4 65. 19 0. 96 5967. 9 188. 36 3. 16 1. 9
1994 6556. 1 67. 57 1. 03 5832. 7 212. 29 3. 64 2. 26
1995 6147. 1 70. 08 1. 14 5497. 8 220. 56 4. 01 2. 5
1996 5826. 1 69. 87 1. 2 5241. 7 232. 24 4. 43 2. 73
1997 5424. 4 65. 39 1. 21 4933. 9 252. 05 5. 11 3. 06
1998 5137. 8 64. 06 1. 25 4671 276. 81 5. 93 3. 48
1999 4938. 8 70. 38 1. 43 4469. 1 343. 04 7. 68 4. 4
数据来源 :根据《中国 2000 年人口普查资料》(中国统计出版社) 、《人口统计年鉴》(中国统计出版社)的数据计算得到。
注 :1. 农村适龄人口指当年全国 18 - 22 岁的农村总人口 ,城市适龄人口指当年全国 18 - 22 岁的城市总人口。
2. 农村在校生指当年全国普通高等教育中在校生来自农村的那一部分 ,城市在校生则指当年全国普通高等教育中在校生减去来自农
村的那一部分。
在 1990 - 1999 年这 10 年里 ,普通高等教育的入学率都
是很低的 ,十年间仅增长了 2. 77 个百分点。特别是在农村 ,
高等教育的平均入学率为 0. 972 % ,且平均增长速度非常低 ,
只有 0. 049 %。而城市的平均毛入学率则为 4. 76 % ,平均增
长速度为0 . 513 % 。城市与农村的平均毛入学率比值为
4. 27 ,增长速度比值为 5. 65。这一阶段全国的高等教育平均
毛入学率为 2. 53 % ,平均增长速度为 0. 277 % ,农村与全国的
平均毛入学率比值为 0. 38 ,增长速度比为 0. 177 ;城市与全国
的平均毛入学率比值为 1. 88 ,增长速度比为 1. 852。从这些
数字中可见其差距是很大的。
我们从表 1 和图一、图二中很容易并且直观地发现 ,这
一时期 ,城市与农村的适龄人口都在减少 ,在校生人数都在
相应地增加 ,但是从 1990 年到 1998 年近十年间农村适龄人
口减少了 2249. 6 万人 ,在校生只增加了 2. 92 万人 ,两者的比
例是 1000 :1。在此期间城市的适龄人口减少了 983. 2 万人 ,
但是在校生却增加了 204. 23 万人 ,两者的比例是 1000 :208 ,
城市与农村的差距一目了然。再从入学率来分析 ,农村的入
学率增加了 0. 49 个百分点 ,城市的入学率增加了 5. 13 个百
分点 ,全国的入学率增加了 2. 77 个百分点 ,可见农村与城市
的差距在日益扩大。虽然城乡的在学人数都在增加 ,但农村
1999 年相对于 1990 年的增加只有 4. 33 % ,而城市的却是
147. 13 % ,很容易得出全国的毛入学率的增加其实是城市毛
入学率增加的表现 ,这其中农村的增加微乎其微 ,没办法表

















年份 农村适龄人口 (万人) 农村在校生 (万人) 农村入学率 ( %) 城市适龄人口 (万人) 城市在校生 (万人) 城市入学率 ( %) 全国入学率 ( %)
1999 4938. 8 70. 38 1. 43 4469. 1 343. 04 7. 68 4. 4
2000 4843. 6 82. 96 1. 71 4158. 6 547. 13 13. 16 6. 18
2001 4714. 7 97. 38 2. 07 3919. 7 621. 69 15. 86 8. 33
2002 4829. 4 114. 24 2. 37 3967. 9 789. 12 19. 89 10. 27
数据来源同表 1。
从表 2 可以发现 ,这一阶段农村的高等教育平均入学率
为2 . 05 % ,比精英教育阶段增加了1 . 11倍 ;平均增长率为
0. 3 % ,是精英教育阶段的 6. 12 倍。而城市的平均毛入学率
为 16. 3 % ,平均增长率为 3. 14 % ,分别是精英阶段的 3. 42 倍




均毛入学率的比值为 7. 95 ,平均增长率的比值为 10. 47 ,
比精英教育阶段的 4. 27 和 5. 65 又分别增加了 3. 68 和 4. 82
个百分点。毛入学率和平均增长速度的差距都增加了近一
倍 ,城乡普通高等教育的差距越来越大。再从国家的平均水
平来看 ,此时国家的平均毛入学率为8 . 26 % ,增长率为
1. 36 %。农村与国家的平均毛入学率的比值为 0. 248 ,增长
速度比值为 0. 22 ,尽管这两个指标都还很低 ,但相对于精英
教育阶段 ,增长速度比值有了提升 ,而平均毛入学率的比值
却下降了。城市与国家的平均毛入学率的比值为 1. 97 ,增长
速度比值为 2. 31 ,相对于精英阶段 ,平均毛入学率和增长速
度都得到了提升 ,而且增长速度的提升大于毛入学率的提
升。而且我们可以发现 ,在 2001 年全国城市的毛入学率已经
达到了大众化的最低要求 15 % ,而单从普通高等教育这一角
度来看 ,此时的毛入学率只有 8. 33 % ,只达到大众化最低要
求的一半多一点 ;此时的农村更不用考虑大众化的问题了 ,
只完成 13. 8 %的任务。
(三) 2003 年之后进入高等教育大众化阶段
2000 年以来 ,中国高等教育的毛入学率以每年平均两个
百分点的速度增加 ,在 2003 年已经到达了 17 %(本文提供的





通高校招生共录取新生 420 万 ,比上年增加了近 40 万。截止
到目前 ,全国各级各类高等教育在校生总数超过 2000 万 ,高
等教育规模超过美国 ,位居世界第一。2003 年全国高等教育
情况如表 3。
表 3 :2003 年进入高等教育大众化阶段情况
年份 农村适龄人口 (万人) 农村在校生 (万人) 农村入学率 ( %) 城市适龄人口 (万人) 城市在校生 (万人) 城市入学率 ( %) 全国入学率 ( %)
2003 4806. 4 131. 27 2. 73 3752. 4 994. 32 26. 5 12. 97
数据来源同表 1。
　　从表 3 数据分析可以知道 ,进入高等教育大众化阶段 , 农村和城市的入学率都得到很大的提高。相对于高等教育
·34·
大众化的全面启动阶段来说 ,农村的入学率提高了 0. 36 % ,
城市提高了 6. 61 % ,而国家的入学率提高了 2. 7 %。但是相
对而言 ,农村的毛入学率还是很低 ,而且与城市的差距还在
加大。2003 年城市在校生与农村在校生的差距是 863. 05 万
人 ,入学率的差距是 23. 77 个百分点 ,农村与全国的差距是
10. 24 个百分点 ,城市与农村入学率的比值是 9. 71 ,比第二个




















































贷款金额和加快发放贷款的效率。中央自 1994 年起 ,每年都
动用总理预备金 ,专项用于对中央部、委属高校中经济困难
学生的资助。在 1998 年夏季洪涝灾害发生后 ,中央财政又特
拨专款 ,用于补助家在灾区的经济特别困难的学生。与此同
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